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Namen diplomskega dela je bil raziskati in postaviti spletno mesto. Njegova izdelava 
temelji na podrobni analizi, skrbnem načrtovanju, privlačnem oblikovanju in premišljenem 
razvoju. Proces izdelave spletnega mesta je zapleten postopek, pri katerem je treba ves 
čas upoštevati zahteve naročnika in predhodno zastavljene cilje. Le tako lahko dosežemo 
rezultat, ki izpolnjuje vse pogoje za dobro predstavitev izdelkov ali storitev. 
Spletno mesto je postalo učinkovito sredstvo za spodbujanje interakcije z občinstvom in 
tega se zaveda vedno večje število blagovnih znamk. Iščejo nove načine, kako spletišča 
narediti še bolj učinkovita, kako povečati njihovo vidnost in kako spodbuditi množico k 
nakupu.  
Enostranska spletna mesta so odlična rešitev za blagovne znamke ali podjetja, ki nimajo 
veliko kompleksne grafične vsebine in dolgih besedil. Gre za nezahtevno in minimalistično 
spletno zasnovo, ki odstrani vse nepotrebne elemente iz vmesnika in tako usmeri 
pozornost obiskovalca na najpomembnejšo vsebino. V korelaciji z odzivnim oblikovanjem 
lahko ustvarimo spletišča po meri za širši krog obiskovalcev in njihovih naprav. 
Rezultat diplomskega dela je postavljeno spletno mesto blagovne znamke, ki je lepo, 
pregledno, hitro in učinkovito. Spletišče je enostransko in oblikovno tako urejeno, da se 
sklada z logotipom lepotnega studia. Razdeljeno je na pet področij, vsako od njih 
obiskovalcu ponuja specifične podatke. Besedilnih in slikovnih vsebin ni veliko, spletišče 
vključuje le toliko podatkov, da se obiskovalec ne izgubi med iskanjem informacij na spletni 
strani. 
Izdelani logotip se sklada z željami in potrebami naročnika ter simbolizira lepotni studio in 
storitve, ki jih ponujajo. Vizualna podoba je preprosta in sodobna. Sestavljena je iz 
različnih elementov, ki dajejo blagovni znamki večjo prepoznavnost in lastno identiteto. 
 
Ključne besede: spletno mesto, odzivno spletno oblikovanje, celostna grafična podoba, 







The purpose of the thesis was to research and develop a website. Its production is based 
on detailed analysis, careful planning, attractive design and thoughtful development. 
Creating a website is a complex process in which it is necessary to always take into 
account the requirements of the client and previously set goals. This way can we achieve 
results that meet all conditions for a good presentation of products or services. 
Websites became an effective way for encouraging interactions with the public and more 
and more trademarks are aware of it. People are always finding new ways to make web 
sites more effective, to get more visibility on the world wide web, to make customers spend 
more time on it and to persuade them with their services. 
Onepage sites are a great solution for trademarks and companies that don’t need complex 
graphic content and a lot of text. With this approach we design a minimalistic and 
undemanding page, that removes all unneeded elements from the interface and gets 
customer to focus only on the most important content. In correlation with responsive design 
we create a website that is meant for a broad base of users and their devices.  
The results of the diploma thesis are a set up website of the brand which is beautiful, 
transparent, fast and efficient. The website is one-sided and designed so that it matches 
the logo of the beauty studio. It is divided into five areas, each of which offers the visitor 
specific information. There is not much text and image content and the site includes only 
so much information that the visitor does not lose focus while navigating the website. 
The logo is designed in accordance with the wishes and needs of the client and symbolizes 
the beauty studio and services they offer. The visual image is simple and modern. It 
consists of various elements that give the brand greater visibility and its own identity. 
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CGP  – Celostna grafična podoba 
HTML – Hyper Text Markup Language 
URL – Uniform Resource Locator 
CSS – Cascading Style Sheets 
JS – JavaScript 
RGB – Red, Green and Blue 
CMYK – Cyan, Magenta, Yellow and Black 









Za najrazličnejša podjetja, organizacije ali blagovne znamke je splet nepogrešljiv način 
komunikacije z njihovo ciljno skupino uporabnikov. Dobro oblikovana in uporabna 
spletišča privabljajo pozornost, zagotavljajo prepoznavnost in povečujejo zanimanje. 
Spletna mesta so torej izjemnega pomena pri nagovarjanju množice. So mnogo več kot le 
sodobna predstavitev in uporabniki jih preprosto obožujejo. A med številnimi živimi in 
pestrimi ponudbami na spletu lahko obiskovalci hitro spregledajo blagovno znamko.   
Že intuitivno se zavedamo, da so nekatera spletišča primernejša in boljša od drugih. 
Govorimo o spletnih mestih, ki ustvarjajo strateške zgodbe in ne zgolj lično navajajo 
podatke. Za učinkovit spletni nastop se je treba izdelave spletišča lotiti po korakih. Vsaka 
faza ima svoj pomen in namen ter igra pomembno vlogo pri kakovosti končne rešitve. 
Postavitev spletnega mesta zahteva celovit pristop in nanjo vsekakor ne smemo gledati 
samo kot na oblikovalski izziv.  
Zelo pomembna je vloga vizualne podobe blagovne znamke, saj si lahko s pravilno izbiro 
lastne identitete zagotovimo večjo prepoznavnost na trgu in spletu. V kombinaciji s 
smiselno postavljenim medijem je lahko pravo orodje pri privabljanju strank. Strukturirano 
in premišljeno oblikovanje je ključ do rešitev, ki odražajo profesionalen profil blagovne 
znamke.  
Namen diplomskega dela je ustvariti kakovostno spletno podobo, ki bo ustrezala 
interesom naročnika. Podrobna analiza, skrbno načrtovanje, privlačno oblikovanje in 
premišljen razvoj so koraki, ki jih je treba upoštevati, saj lahko le z upoštevanjem dotičnih 
pristopov doprinesemo k uspešni izvedbi projekta.  
 
V diplomskem delu smo postavili tri hipoteze: 
 H1: Enostranska spletna mesta so dobra rešitev za predstavitev manjših blagovnih 
znamk. 
 H2: Ciljna skupina blagovne znamke Glow so navadno ženske. 
 H3: Ogrodje Bootstrap omogoča odzivno oblikovanje na lažji način.   
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2 TEORETIČNI DEL  
 
Teoretični del diplomskega dela smo razdelili na tri poglavja. V prvem delu smo se posvetili 
pojmu celostna grafična podoba in pojasnili njen pomen. Z drugim poglavjem smo definirali 
bistvo enostranskih spletnih mest ter se dotaknili orodij in tehnologij, ki so potrebne pri 
postavitvi spletišča. Tretje poglavje sestavlja razlaga odzivnega oblikovanja.  
 
2.1 Celostna grafična podoba 
 
Celostna grafična podoba podjetja (krajše CGP) je temelj prepoznave blagovne znamke. 
Sestavljena je iz različnih elementov, ki dajejo blagovni znamki večjo prepoznavnost in 
lastno identiteto. Vendar pa CGP ni le simbol, logotip, barvna shema ali napis na vratih, 
temveč odraža tudi filozofijo ter vrednote podjetja in je prvi kontakt s svetom in 
potencialnimi kupci. Repovš (1995) pravi, da je vse to združeno v učinkovito zaznavno 
celoto, ki odraža realno identiteto podjetja z materialnimi (kar vidimo in otipamo) in 
nematerialnimi atributi (kar občutimo, ko se srečamo z blagovno znamko podjetja). [1] 
K CGP-ju spadajo vsi vizualni elementi, ki odražajo podjetje: logotip (različne velikosti, 
barvne kombinacije), simbol, barvna shema, črkovna vrsta, spletna stran, slogan, 
dokumenti (računi, dopisi, navodila), grafični materiali (letaki, zloženke, plakati, vizitka), 
reklamni materiali … Seveda pri vsakem podjetju ne pridejo v poštev vsi navedeni 
elementi, ampak se obseg gradnikov CGP-ja prilagodi glede na potrebe določenega 
podjetja. [2] 
Angleški izraz logo prevajamo v slovenščino z besedo simbol, ne logotip. Ta je glavni 
prepoznavni znak, okrog katerega se vrti celotna vizualna podoba blagovne znamke. 
Pojavlja se na vseh tiskovinah, vedno je navzoč pri oglaševanju in močno vpliva na 
prepoznavnost podjetja. Simbol je lahko slikovni, besedni ali kombiniran. Pojem logotip 





2.2 Spletno mesto 
 
Spletna stran je preprost dokument, napisan v HTML-jeziku, ki ga prikaže brskalnik. 
Vdelane ima lahko informacije o slogu, skripte, ki strani dodajajo interaktivnost, in medije, 
kot so slikovne, video in druge vsebine. Za razliko od spletne strani, ki jo sestavlja zgolj en 
HTML-dokument, je spletno mesto ali spletišče zbirka spletnih strani, ki jih združuje 
edinstvena domena. S pomočjo navigacijskih povezav, ki jih vsebuje vsaka spletna stran 
določenega spletišča, se uporabnikom omogoča enostavne premike z ene strani 
spletnega mesta na drugo. [4] 
 
2.2.1 Enostransko spletno mesto 
 
Enostransko spletno mesto je enostavno spletišče, ki vsebuje samo eno HTML-stran. Vsa 
vsebina, ki bi bila sicer predstavljena z več podstranmi, je v celoti naložena na začetni 
strani, zaradi česar je izkušnja uporabnika veliko bolj tekoča in nepretrgana. Brez dodatnih 
strani uporabniki uživajo v linearnem toku navigacije, ki pripoveduje zgodbo z jasno 
ločenim začetkom, sredino in koncem. Obiskovalci lahko za krmarjenje po spletnem mestu 
uporabljajo navigacijske povezave, ki omogočajo direkten skok do želenega cilja, ali pa se 
poslužujejo drsenja po strani. 
Enostranska spletna mesta nimajo prostora za dolge opise storitev in izdelkov, temveč 
omogočajo ravno pravšnjo količino premišljenih informacij, ki obiskovalca privedejo do 
nakupa. V nasprotju s spletnim mestom, ki ima pet podstrani, je glavna naloga 
enostranskega spletišča ta, da naredi dober prvi vtis in uporabnika vodi prek informacij po 
strani navzdol. Nezahtevna in minimalistična spletna zasnova odstrani vse nepotrebne 
elemente iz vmesnika in tako usmeri pozornost obiskovalca na najpomembnejšo vsebino.  
Število uporabnikov spleta prek mobilnih telefonov se povečuje, zato je ključnega pomena, 
da so spletna mesta odzivno oblikovana. S takšnim oblikovanjem lahko ohranimo boljši 
pregled in občutek tudi na napravah z zaslonom na dotik. Enostranski izgled spletnega 
mesta lahko enostavno in dosledno prilagodimo tudi manjšim ekranom, tako da lahko 
uporabniki uživajo v vsebini in se jim ni treba mučiti s premajhnim besedilom. Poleg tega 




Obstaja nekaj razlogov, zakaj postavitev enostranskega spletišča ni primerna za 
vsakogar. Njihova preprostost ne ustreza blagovnim znamkam, ki potrebujejo veliko, 
kompleksno in raznoliko uporabo vsebine, saj se z večanjem količine podatkov daljša čas 
nalaganja strani. Razmisliti je treba tudi o dejstvu, da bo po končani fazi postavljanja 
spletnega mesta obstajal samo en URL. Na prvi pogled to ne deluje kot velika težava, a 
vendar lahko takšna malenkost oteži promocije ali deljenje podrobnosti na družabnih 
medijih. Tudi pri upravljanju z majhnim spletnim mestom je smiselno oceniti razvijanje in 
nadgradnjo podjetja v prihodnjih letih in to upoštevati pri izbiranju med enojnim ali 
večstranskim izgledom. [5] 
 
2.2.2 Struktura spletnega mesta 
 
Z osnovnim razumevanjem uporabnosti in namena različnih delov spletnega mesta si 
lahko zagotovimo učinkovito komuniciranje z uporabniki na spletišču. Struktura je 
sestavljena iz številnih elementov, vendar bomo v nadaljevanju obravnavali le osnovne: 
 glava: zasledimo jo na vrhu vsakega spletnega mesta. Navadno vsebuje logotip 
podjetja, ime spletnega mesta in kratek opis, ki daje bralcu nekaj več informacij o 
tem, kaj lahko pričakuje na spletnem mestu;  
 navigacija: običajno jo najdemo neposredno nad ali pod glavo. Obiskovalcem 
pokaže, kako lahko na spletnem mestu najdejo tisto, kar iščejo. Navigacijski sistem 
mora biti preprost in ne kaotičen, vsebovati sme le najpomembnejše kategorije;  
 telo: najobsežnejši del spletne strani, ki prikazuje vsebino – besedila, videe, zvoke 
in slike; 
 noga: razdelek na dnu vsake spletne strani. Navadno se vanjo doda obvestilo o 
avtorskih pravicah, povezavo do pravilnika o zasebnosti in kontaktne podatke. 







HTML ali Hyper Text Markup Language je označevalni jezik, ki se uporablja pri izdelavi 
spletnih strani. Z njim opišemo vsebine, ki jih želimo objaviti na spletu. HTML-dokument je 
besedilna datoteka, ki jo lahko urejamo tudi z besedilnimi urejevalniki, kot so Notepad, 
Notepad ++, Atom, Brackets ipd. [7, 8] 
 
Vsak HTML-element je označen z oznako v lomljenih oklepajih – ločimo začetne (npr. kot 
<h1>) in končne oznake (npr. kot </h1>). Najznačilnejši HTML-elementi so: 
 naslovi (<h1>, <h2> …), 
 odstavki (<p>, <br>), 
 skupine (<div>, <span>), 
 seznami (<ul>, <li>, <ol>), 
 povezave (<a>), 
 slike (<img>),  
 tabele (<table>, <tr>, <td>). [9] 
 
Elementi imajo za omogočanje dodatnih informacij dodane atribute, ki jih zapisujemo z 
imenom in vrednostjo (npr. kot width="500"). Osnovni HTML-atributi so:  
 href: povezava URL do naslova spletne strani, 
 src: povezava URL do slike, 
 width, height: določata višino oz. širino elementa,  
 alt: določa nadomestno besedilo za sliko, 
 style: določa slog za določen element, 







CSS (angl. Cascading Style Sheets) je slogovni jezik, s katerim opišemo izgled oziroma 
slog dokumenta, ki je strukturno opisan z označevalnim jezikom. Z drugimi besedami CSS 
opisuje, kako naj bodo prikazani elementi HTML. Slogovni jezik implementiramo v HTML-
dokument na tri načine, in sicer kar znotraj posamezne vrstice z atributom style, v glavo 
dokumenta med oznaki <head> in </head> ali pa uporabimo zunanjo datoteko, ki jo z 
oznako <link> uvozimo v dokument. Uporaba sklica na zunanje datoteke slogovnega 
jezika CSS izboljša preglednost in dostopnost, zmanjša zapletenost skripte ter dopušča 
večjo prilagodljivost in boljši nadzor nad vizualno predstavitvijo dokumenta. [8] 
Slika 1 prikazuje sintakso CSS, ki je zgrajena iz dveh delov: iz selektorja, ki odraža HTML-
element, in iz deklaracije, ki je sestavljena iz lastnosti in vrednosti. V primeru, ko je 
zapisanih več deklaracij, jih med seboj ločimo s podpičji. [11] 
 
 




JavaScript je objektni skriptni programski jezik in eden izmed treh jezikov (poleg HTML-ja 
in CSS-a), ki jih mora poznati vsak razvijalec spletnih strani. Sodeluje tako s CSS- kot 




Program je spisek ukazov, ki jih računalnik izvršuje. Pri pisanju kode je treba upoštevati 
sintaktična pravila. Ukaze sestavljajo: 
 ključne besede: označevanje akcij (if, while, return …), 
 izrazi: kombinacija vrednosti in operatorjev ("Svit" + "  " + "Muc"), 
 vrednosti: konstante (100, "Tina") in spremenljivke (x, mojKuzek), 
 operatorji: aritmetični (+, – …) in dodelitveni (=), 
 komentarji: namenjeni lažjemu razumevanju kode; ločimo med enovrstičnimi in 
večvrstičnimi komentarji. [12] 
 
Spremenljivke JavaScript so vsebniki za shranjevanje podatkovnih vrednosti. Definiramo 
jih s ključno besedo "var" in priredimo vrednost z operatorjem "=". V spremenljivke lahko 
shranjujemo različne podatke oz. različne tipe podatkov: 
 številske podatke: var starost = 50, 
 znakovne podatke: var pisatelj = "Henrik Ibsen", 
 podatkovna polja: var zival = ["povodni konj", "leopard", "pingvin"], 
 objekte: var drzavljan = {ime: "Tilen", priimek: "Baša", mesto: "Nova Gorica"}, 
 Boolove podatke (True/False): var x = True. [8] 
 
Funkcija je zaključen blok programske kode, ki izvrši določeno nalogo. Izvede se, ko potek 
programa naleti na njen klic. Definirana je s ključno besedo "function", imenom funkcije, 










Bootstrap je brezplačno in odprtokodno razvojno ogrodje za izdelavo spletnih mest. 
Zasnovan je na HTML-ju, CSS-u in jeziku JavaScript za hitrejši in enostavnejši razvoj 
odzivnih spletišč. Osredotoča se na poenostavitev razvoja informativnih spletnih strani, pri 
tem pa dosledno in kakovostno ohranja kodo. Z ogrodjem lahko preprečimo nekoristno 
ponavljanje, prilagodimo stran različnim zahtevam brez drastičnih sprememb in ohranjamo 
skladnost kode. Bootstrap 5 Alpha je najnovejša različica z novimi sestavnimi deli, 
enostavnejšo uporabo, hitrejšim slogom in večjo odzivnostjo. [14] 
Osnovni namen ogrodja je enostavno dodajanje različnih HTML-elementov, ki imajo že 
vnaprej definiran CSS-slog in so razviti tako, da so prilagodljivi vsem brskalnikom. Nekateri 
elementi imajo lahko vključeno kodo JavaScript, ki z njimi manipulira, kot je avtomatsko 
izpolnjevanje besedila v vnosnih poljih. Bootstrap vsebuje zbirko različnih animacij, ki jih 
lahko prostoročno spremenimo, da zadovoljimo naše potrebe. Na primer: galerija 
Bootstrap, kjer je treba dodati le slike, saj nam sama osnova že omogoča odzivno 
oblikovanje, animacije in različne uporabnosti. Po želji lahko CSS-slog preprosto 
zamenjamo. [15] 
 
2.3 Odzivno oblikovanje 
 
Odzivno spletno oblikovanje pomeni ustvarjanje spletnih mest, ki se samodejno prilagodijo 
tako, da izgledajo dobro na vseh napravah – od majhnih telefonov do velikih namiznih 
računalnikov. Spletni strani omogoča zaznavanje velikosti in orientacije zaslona 
obiskovalca ter temu samodejno prilagaja zaslon. Poleg tega, da nas reši pred 
frustracijami, je odzivno oblikovanje tudi najboljše za uporabnika. Ustvarjamo lahko rešitve 
po meri za širši krog obiskovalcev in njihovih naprav. [16] 
Odzivnost vzpostavimo s postavitvijo tekočih elementov. To pomeni, da se vsebina 
porazdeli po razpoložljivem prostoru glede na širino zaslona. Tekoče vsebine so slike, 




3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
Prvo poglavje eksperimentalnega dela smo posvetili proučevanju naročnika, njegovih želj 
in ciljnih skupin, ki jih želi doseči s spletnim mestom. V naslednjem delu sledi razlaga 
izdelave CGP-ja, in sicer od zasnove do končnega izgleda logotipa blagovne znamke. 
Zadnja tri poglavja smo namenili postopku postavitve spletnega mesta. Začeli smo z 
načrtovanjem, nadaljevali s procesom oblikovanja spletišča in pripravo drugih potrebnih 
elementov ter zaključili z razvojem spletnega mesta.  
 
3.1 Definiranje naročnika 
 
3.1.1 Lepotni studio Glow 
 
Glow je sodoben in moderen lepotni studio iz Metlike, ki ponuja široko paleto kozmetičnih 
storitev. Ime izhaja iz angleške besede »to glow«, ki pomeni sijati in se nanaša na besedno 
zvezo »sijati od lepote«. Tako bi se zagotovo moral počutiti vsak, ki izstopi iz lepotnega 
studia.  
Ustanoviteljica blagovne znamke pravi, da si kljub majhnosti prizadeva strankam ponuditi 
kakovostno in edinstveno izkušnjo. Meni, da svoje delo opravlja natančno in vestno, kar 
lahko potrdi tudi množica strank. Njihovo zadovoljstvo jo motivira pri nadaljnjem 
izobraževanju in uvajanju novih storitev.  
 
3.1.2 Nameni in cilji 
 
Blagovna znamka Glow je nedolgo nazaj šele začela s svojim obratovanjem, zato nima 
veliko rednih strank ali organiziranega komunikacijskega kanala, s katerim bi lahko 
privabila nove obiskovalce. Želi si dodatne promocije, vidnosti na spletu in dobre 
predstavitve na trgu. Spletišče mora biti preprosto oblikovano, smiselno postavljeno in 
vsebovati sme le bistvene informacije. Cilj je ustvariti medij, ki bo privabljal stranke in 
sočasno ponujal vse pomembne podatke o delovanju in ponudbi studia.  
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3.1.3 Ciljna skupina 
 
Obiskovalce smo razdelili v tri skupine: 
 stranke, stare do 25 let: so mlajše potrošnice, ki imajo nizke lastne dohodke ali pa 
jih sploh še nimajo. Želijo si ugodnih in odličnih rezultatov, rade imajo popuste in 
se ne naročajo redno. Povpraševanje po lepotnih storitvah se poveča pred velikimi 
dogodki, kot so valeta, maturantski ples, poroka …;  
 stranke, stare med 25 in 50 let: ženske v zrelih letih z nekoliko višjimi dohodki. 
Želijo si kakovostnih storitev, sprostitve in negovanja ter v studio zahajajo redno, 
vsaj enkrat na mesec;  
 stranke, stare nad 50 let: starejši ljudje, ki imajo manjše zdravstvene nevšečnosti. 
Naročijo se, ko se težava pojavi.  
 
3.2 Izdelava celostne grafične podobe 
 
3.2.1 Zasnova logotipa 
 
Primarna ideja logotipa je bila grafično prikazati elegantnost in sodobnost, pojma, ki ju želi 
studio izražati. Preprost rokopisen napis s pridihom ženstvenih barv, ki bi popestrile in 
padle v oko vsaki stranki.  
 
3.2.2 Skiciranje logotipa 
 
Na podlagi podane idejne zasnove smo v sodelovanju z naročnikom izrisali prve osnutke 
logotipa. Vsaka skica na sliki 3 je sestavljena iz rokopisnega napisa, linearne črkovne 
vrste, ki odraža obrt, in diskretnega elementa, ki igra vlogo okvirja, hkrati pa v grobem 




Slika 3: Skice logotipa 
 
3.2.3 Oblikovanje logotipa 
 
Po predlogah smo kreirali tri različne logotipe, prikazane na sliki 4. Besedilna elementa 
sta pri vseh enaka, verzije se razlikujejo zgolj po vektorskem elementu, ki obkrožajo 
črkovni zapis. Stranka se je odločila za različico v sredini.  
  
 





3.2.4 Konstrukcijska mreža in polje nedotakljivosti 
 
Mreža logotipa in polje nedotakljivosti na sliki 5 sta določena z razmerjem kvadrata, ki je 
sestavni del logotipa. 
 
 
Slika 5: Konstrukcijska mreža in polje nedotakljivosti logotipa 
 
3.2.5 Barvni sistem 
 
Pri barvnih kombinacijah smo izhajali z vidika, da potrebujemo ženstvene in nežne barve. 
Želeli smo uporabiti tudi živahnejšo barvo, ki nekoliko poživi paleto rožnatih in vijoličnih 
odtenkov, zato smo dodali nekaj topline s svetlo rumeno. Mehak prehod med barvami na 
belem ozadju daje logotipu pridih miline in svežine. Za črkovni zapis smo uporabili temno 
vijoličen odtenek, da pritegne največ pozornosti. Barve in njihove RGB-, CMYK- ter 





Slika 6: Barvni sistem logotipa 
 
3.2.6 Črkovni vrsti 
 
Logotip sestavljata dve črkovni vrsti; rokopisna (prikazana na sliki 7) in linearna (prikazana 
na sliki 8). Bombshell Pro je zasnovana tako, da pritegne pozornost občinstva s svojo 
posebno, elegantno obliko. Za še večji učinek smo jo zaradi kontrastnih vizualnih lastnosti 
združili s črkovno vrsto Open Sans, ki je izjemno uporabna in vseprisotna črkovna vrsta 
na spletu. Preprosta linearna črkovna vrsta, poudarjena s čudovito rokopisno črkovno 
vrsto, daje edinstven izgled. 
 
 
Slika 7: Rokopisna črkovna vrsta logotipa 
 
 




3.3 Načrtovanje spletnega mesta 
 
3.3.1 Analiza konkurence 
 
Pred izdelavo spletnega mesta je treba raziskati konkurenco in njihova spletna mesta. Z 
opravljeno analizo si ustvarimo sliko povpraševanja in ponudb na trgu ter si zadamo cilje 
in izboljšave, ki nas ločijo od drugih.  
Pri raziskavi konkurenčnih spletnih strani smo proučevali celoten izgled spletišča, 
odzivnost spletnega mesta, količino besedilne vsebine, enostavnost navigiranja in iskanja 
informacij na spletnem mestu. Rezultati analize so predstavljeni v preglednici 1.  
 






YOUMA               
Beauty studio
La vida es bella          
Beauty studio





Spletno mesto je 
razdeljeno na 4   
podstrani (Naroči se, 
Zemljevid, Predstavitev   
in Ekipa). 
Spletno mesto je 
razdeljeno na 4   
podstrani (Naroči se, 
Zemljevid, Predstavitev   
in Ekipa). 
Spletno mesto je 
enostransko oblikovano 
in je razdeljeno na 6 
področij (Domov,   
Storitev, O nas, Video, 
Galerija, Kontakt).
Spletno mesto je 
enostransko oblikovano 
in je razdeljeno na 6 
področij (Manikura,    
Make up. Podaljševanje 
trepalnic, O salonu, 
Galerija, Kontakt).
Spletno mesto je 
razdeljeno na 6 podstrani 
Ponudba, Cenik, Akcije, 
Darilni bon, O Studio in 
Kontakt). 
Večje pomankljivosti
Podstran Zemljevid ne 
deluje in naslovna 
fotografija je motna.
Besedilo je težko berljivo, 
saj je premajhno in je 




Veliko besedila Ne Ne Da Da Da
Enostavnost 
navigiranja
Da Da Da Da Da
Odzivno spletno 
mesto
Da Da Da Da Da
Galerija Ne Ne Da Da Da
Spletno naročanje Da Da Ne Ne Ne
Enostavnost iskanja 
informacij
Da Da Da Ne Ne
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Spletišča so si med seboj različna, vendar v večini primerov vsebujejo velike in kakovostne 
naslovne slike, informacije so smiselno razdeljene med več zavihkov, ki so kratki, kar 
iskanje informacij naredi enostavnejše, v ospredje so postavljene storitve, ki jih ponujajo, 
njihovo sporočilo je jasno in navigacija po spletišču je preprosta.  
Velike količine vsebine na spletnih mestih so sicer informativne, vendar se pri hitrem 
pregledu lahko obiskovalec zmede, saj je dodanih veliko nepotrebnih elementov, ki 
preusmerijo njegovo pozornost. Pretežno je uporabljena zlata ali rožnata barva v 
kombinaciji s črno oziroma belo barvo. Spletno naročanje imajo le redki, ponekod je zaradi 
prevelikih fotografij upočasnjeno nalaganje strani.  
 
3.3.2 Idejna zasnova 
 
Z idejno zasnovo smo poskušali vizualizirati prvotno idejo spletnega mesta in definirati 
področja ter njihove medsebojne lege. Odločili smo se, da bo spletno mesto postavljeno 
enostransko, saj je tako lažje predstaviti in poudariti pomembne informacije. Obiskovalec 
se po spletišču premika le vertikalno, v pomoč mu je navigacijska vrstica, ki omogoča lažje 
gibanje med poglavji. Zasnovo spletnega mesta (prikazana na sliki 9) sestavlja spletna 









3.3.3 Informacijska arhitektura 
 
Informacijska arhitektura spletnega mesta, ki je prikazana na sliki 10, je nadgradnja idejne 
zasnove. Dodali smo vsebine in glavne elemente, ki jih vsebujejo posamezna področja. 
Po spletišču se stranka premika navpično, in sicer z vrha »Domov« proti dnu »Kontakt«. 
 
 
Slika 10: Informacijska arhitektura spletnega mesta 
 
3.3.4 Žični model  
 
Žični model (predstavljen na sliki 11) prikazuje shematski izgled spletnega mesta. Z 
ogrodjem sta prikazani postavitev in razporeditev vsebinskih elementov, vključno z 
njihovim medsebojnim delovanjem in navigacijskim menijem. Črkovne vrste, barve ali 
grafika spletnega mesta še niso določeni, saj je pri načrtu glavni poudarek na uporabnosti 









3.4 Oblikovanje spletnega mesta 
 
3.4.1 Priprava gradiva 
 
Gradivo, ki je vključeno na spletni strani, obsega besedilo, fotografije, izrisane piktograme 
in favicon.  
Besedilna vsebina je pomemben del celotnega spletišča, saj je od nje odvisno, kako 
uspešni smo pri doseganju ciljev. Velikokrat se preveč pozornosti nameni razvoju ali 
grafični podobi, pozablja pa se na zadane cilje in strategije, ki jih potrebujemo pri 
uresničevanju začrtanega. Priprava besedila mora biti zato vzporeden proces pri razvoju 
spletnega mesta. Pripravili smo natančen načrt tematik, ki jih pokriva spletišče, in izdelali 
vsebine, ki odgovarjajo na večino zastavljenih vprašanj obiskovalca. Tako smo si 
zagotovili pravo mero informacij in večje zadovoljstvo uporabnika. 
Fotografija je zgovoren del spletnega mesta, zato ni vseeno, kakšne slike izberemo. 
Naslovna slika ali naslovnica, ki zavzema vrh spletišča, pooseblja vse, s čimer se blagovna 
znamka ukvarja in ponuja. Izbrali smo kakovostno fotografijo, ki že sama po sebi veliko 
govori, a je hkrati tudi prijetna. Slike storitev morajo biti razumljive in reprezentativne, 
kupcu mora biti že ob prvem pogledu jasno, kako izgleda storitev. Ker je na enostranskih 
spletnih mestih vso gradivo naloženo samo na eni strani, lahko nastopi težava pri 
nalaganju spletne vsebine. Pri velikih datotekah se čas nalaganja strani lahko poveča. 
Zbirko fotografij, posredovanih s strani naročnika, smo pregledali in izbranim zmanjšali 
velikost, tako da pri nalaganju gradiva ne bo težav.  
Piktogram je hitro razumljiv simbol in služi kot pomoč pri navigaciji po grafičnem vmesniku. 
So risbe elementov ali objektov, s katerimi so uporabniki predhodno že seznanjeni. Ker 
niso grajeni na osnovi črk oziroma besed in so neodvisni od jezika, so primerni za 
nebesedno komunikacijo. Izdelali smo vizualne simbole (slika 12), ki predstavljajo 
dejavnosti, ki jih studio ponuja. Pri aktiviranju piktograma z miško ali prstom se razširi in 






Slika 12: Piktogrami za področje »Storitve« 
  
Favicon je majhna ikona na zavihku spletnega mesta. Gre za enega najmanjših gradnikov 
spletišča, kajti njegova velikost šteje zgolj 16 x 16 zaslonskih točk. Velikokrat je favicon 
kar pomanjšana različica logotipa z odstranjenimi detajli in besedilom. Tudi v našem 
primeru smo izločili napis zaradi berljivosti (slika 13). 
 
Slika 13: Favicon spletnega mesta 
 
3.4.2 Barvna paleta 
 
Barve in barvni preliv, ki smo jih uporabili na spletišču, izhajajo iz logotipa, dodali smo še 
črno barvo, namenjeno besedilnim vsebinam. Belo ozadje smo vključili zaradi večjega 
kontrasta, ki zagotavlja lažjo berljivost in boljšo razpoznavnost elementov. Barve in njihove 




3.4.3 Črkovna vrsta 
 
Za črkovno vrsto spletnega mesta smo uporabili črkovno družino Open Sans (slika 8), ki 
je uporabljena tudi v logotipu. Je humanistična linearna črkovna vrsta enostavne oblike, 
optimizirana za različne medije, kar ji daje dodatno vrednost, saj je dobro čitljiva na 




Model spletnega mesta, prikazan na sliki 14, definira posamezne elemente in določa 
njihove oblikovne lastnosti. Z oblikovanjem spletne strani smo začeli, ko smo pridobili vse 
ključne informacije in izdelali strukturni načrt. Držati se je bilo treba smernic in referenc, ki 
jih je posredoval naročnik. Poleg tega smo v obzir vzeli še ciljne skupine obiskovalcev, 
trende in industrijo, v kateri posluje blagovna znamka. Na podlagi zgoraj naštetega smo 
pripravili model spletišča, ki smo ga posredovali naročniku kot sliko primera, kako bo 
izgledalo spletno mesto. Glavna stvar pri oblikovnem modelu je, da stranka potrdi 
strukturo, barve, črkovno vrsto in predstavitev informacij, vsebino pa lahko potem 









3.5 Razvoj spletnega mesta 
 
Programiranje ali razvoj je tehnična izvedba spletišča in eden izmed ključnih korakov pri 
postavitvi spletnega mesta. Osnovno strukturo HTML-dokumenta smo definirali s 
postavitvijo značk <!doctype>, <html>, <head>, <body> in <footer>. Na sliki 15, kjer je 
prikazana glava dokumenta (<head>), se nahajajo osnovi podatki, kot so naslov spletišča, 




Slika 15: Glava HTML-dokumenta 
 
Slika 16 prikazuje nogo (<footer>) strani, ki je postavljena na dnu. Upodobljena je z 
razredom Bootstrap (class) in vsebuje podatke o lastniku in avtorju dotičnega spletnega 
mesta.   
 
 
Slika 16: Noga HTML-dokumenta 
 
Spletno mesto je razdeljeno na pet področij: »Domov«, »Storitve«, »O meni«, »Galerija« 
in »Kontakt«.  
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3.5.1 HTML področja »Domov« 
 
Razdelek »Domov« sestavljajo štirje elementi, postavljeni eden pod drugim, in sicer 
področje zajema logotip, ki stoji čisto na vrhu strani, navigacijsko vrstico za lažje gibanje 
med sekcijami, naslovno sliko z napisom in tanko črto brez praktičnega namena.  
 
 





Na sliki 17, ki definira področje »Domov«, je prepoznavni znak blagovne znamke poravnan 
na sredino strani. Pod njim je postavljena navigacijska vrstica, ki je razdeljena na pet 
delov. Sestavljena je iz sestavnih delov Bootstrap za slog in funkcije JavaScript za 
premikanje po sekcijah. [19] Delovanje navigacijskega menija je določeno z atributom href 
in ID-sekcijo v znački <a>. Vsak razdelek je opisan s svojim identifikacijskim atributom, 
zato funkcija ob kliku na ime področja v meniju premakne stran na predhodno definiran 
div.  
Izgled uvodnega dela strani dopolnjuje naslovna slika, za katero smo definirali razred  
header-img. Slika 18 prikazuje slog naslovnice.     
 
 
Slika 18: CSS naslovne slike 
 
3.5.2 HTML področja »Storitve« 
 
Sekcija je sestavljena iz petih lepotnih področij; manikira, pedikura, trepalnice, obrvi in 
depilacija. Vsaka izmed storitev je opredeljena s svojim barvnim kvadratom, 
reprezentativnim piktogramom na sredini lika in skritim cenikom. Kvadrati so postavljeni v 
vrsto z manjšimi razmiki in zasnovani tako, da se ob preletu miške nekoliko povečajo in 
temno obarvajo. Hkrati z animacijo se piktogram pomakne navzdol in nad njo se prikaže 
napis kategorije. S klikom na želeno storitev se aktivira skriti div, ki se prikaže izpod 
kvadratov in vsebuje zapis cen za izbrano kategorijo. Ob kliku na drugi piktogram se odprt 
div zapre in pojavi se cenik druge storitve. Slika 19 predstavlja CSS-storitve, ki omogočajo 









Primer storitve v HTML-datoteki je prikazan na sliki 20. Funkcija, ki omogoča prikaz in 
skritje cenika izbrane lepotne kategorije, je zapisana na sliki 21. 
 
 
Slika 20: HTML področja »Storitve« 
 
 
Slika 21: JavaScript področja »Storitve« 
 
3.5.3 HTML področja »O meni« 
 
Na sliki 22 je podana HTML-koda predstavitvene sekcije. Gre za preprosto postavitev diva 
z nastavljeno barvo ozadja. Razdeljen je na dva dela; leva stran vključuje fotografijo 
naročnika, desna pa je dopolnjena s kratkim opisom.  
 




3.5.4 HTML področja »Galerija« 
 
Fotografije smo postavili na stran s pomočjo galerije LightBox, prosto dostopne kode na 
spletu. [20] Da se izbrana knjižnica prilega oblikovnim predlogam spletnega mesta, smo 
naredili nekaj manjših modifikacij. Ob prehodu z miško nad elementom se fotografija 
obarva temno vijolično, s klikom nanj pa se sproži povečava slike.   
 
3.5.5 HTML področja »Kontakt« 
 
Ker smo želeli sekcijo »Kontakt« razdeliti na tri enakopravne dele, smo pri vsakemu divu 
uporabili razred Bootstrap col-sm-4, ki poskrbi za uravnoteženo razdelitev prostora. V prvi 
tretjini so zapisane informacije, kot so e-mail, telefonska številka in povezave do različnih 
družabnih medijev. Ikone kontaktnih podatkov so določene s črkovno vrsto Awsome, do 
njegove CSS-datoteke je uporabljena povezava v glavi dokumenta. Sredinski del je 
rezerviran za kontaktni obrazec, prek katerega lahko obiskovalci spletnega mesta pošljejo 
naročniku vprašanje ali ponudbo. Na levi strani je zemljevid, ki prikazuje, kje se nahaja 





Slika 23: HTML področja »Kontakt« 
 
3.5.6 HTML navigacijskega menija 
 
Za lažje navigiranje po spletišču je dodana zmogljivost menija, da nam vedno sledi ob 
drsenju po strani. Ker se v osnovi navigacijski meni ne nahaja na začetku spletnega mesta, 
je treba z vrstico JavaScript najprej določiti njegov y odmik od vrha spletišča. Z drsenjem 
po strani sprožimo funkcijo, ki preveri, kje se nahajamo. Če je naša lokacija enaka ali nižja 
od postavitve menija, fiksiramo krmilno vrstico na vrh in prikažemo skriti logotip na levi 
strani. 
In obratno, ko naša lega preseže višino navigacije, se prepoznavni znak na levi strani 















Izdelali smo logotip, ki se sklada z željami in potrebami naročnika. Simbolizira lepotni 
studio Glow in storitve, ki jih ponujajo. Kombinacija rokopisne in linearne črkovne vrste 
daje vizualni podobi razgibanost, ki jo s kvadratom omejimo in obdržimo v notranjosti. 
Enakostrani štirikotnik je pravilne oblike, katerega naloga je, da ujame in zadrži pogled. S 
svojo trdno in stabilno obliko daje celotni kompoziciji uravnoteženost. Ustvarili smo štiri 
različice logotipa; barvni pozitiv, barvni negativ, črno-beli pozitiv in črno-beli negativ. 
Končni izgled logotipa prikazuje slika 25. 
 
 






4.2 Spletno mesto 
 
Postavljeno spletno mesto blagovne znamke je lepo, pregledno, hitro in učinkovito. 
Njegova izdelava temelji na poglobljeni analizi, skrbnem načrtovanju, unikatnem 
oblikovanju in zanesljivem programiranju. Procesa izdelave spletnega mesta se je treba 
lotiti premišljeno in postopoma, saj se le tako lahko doseže predhodno zastavljene cilje. 
Spletišče je enostransko in oblikovno tako urejeno, da se sklada z logotipom lepotnega 
studia. Razdeljeno je na pet področij, vsako od njih nudi uporabniku določeno vrsto 
informacij. Besedilnih in slikovnih vsebin ni veliko, ravno nasprotno, spletna stran vključuje 
le toliko podatkov, da obiskovalec med gibanjem po spletni strani ne izgubi cilja. Na slikah 
26 in 27 je predstavljen končni izgled spletnega mesta. 
 
 









Diplomsko delo obravnava postavitev enostranskega spletnega mesta za lepotni studio 
Glow. Na izdelanem uporabniškem vmesniku lahko obiskovalec poišče vse potrebne 
informacije o lokaciji studia, naročanju, ponujenih storitvah in cenah. Končni rezultat je 
zmnožek vzporednih procesov, kot so izdelava logotipa, analiza naročnika in trga, 
načrtovanje in oblikovanje spletišča, priprava besedilnih vsebin, izris vektorske grafike, 
obdelava fotografij in zapis kode.  
Z analizo naročnika smo prišli do ugotovitve, da blagovna znamka ne more ponuditi veliko 
besedilne in slikovne vsebine za na splet, saj je šele začela z obratovanjem. Kljub 
skromnosti gradiva smo poiskali rešitev v enostranskem spletišču, ki omogoča lep prikaz 
in boljšo prostorsko razporeditev manjše količine informacij. S tem smo potrdili prvo 
hipotezo diplomske naloge: »Enostranska spletna mesta so dobra rešitev za predstavitev 
manjših blagovnih znamk.« 
Na podlagi storitev, ki jih ponuja blagovna znamka, in opredelitve naročnika smo prišli do 
ugotovitve, da je večina obiskovalcev lepotnega studia ženskega spola različnih starosti. 
Moški zahajajo v studio zgolj takrat, če se jim pojavi kakšna hujša težava. S tem potrjujemo 
drugo hipotezo: »Ciljna skupina blagovne znamke Glow so navadno ženske.« 
Z razvojem tehnologije je odzivno oblikovanje postalo skoraj nuja spletnih mest, saj le tako 
dosežemo širok krog uporabnikov in njihovih naprav. Razvijanje takšnega spletišča lahko 
hitro postane zahtevno in zamudno. Z razvojnim ogrodjem Bootstrap si težavnost 
odzivnega oblikovanja spletišča poenostavimo, saj vsebuje že vnaprej definirane 
elemente, njihove sloge in animacije, ki se jih da na enostaven način prilagoditi našim 
potrebam. Tako smo potrdili še zadnjo postavljeno hipotezo v diplomskem delu: 
»Bootstrap ogrodje omogoča odzivno oblikovanje na lažji način.«  
Grafično oblikovanje je sicer kreativna stroka, vendar sama po sebi ne zadovolji 
uporabniške izkušnje. Je zgolj ustvarjalni izziv, ki je ključnega pomena pri izgradnji 
uspešnega spletišča. Veliko časa posvečamo raziskovanju naročnika in načrtovanju 
izgleda strani, kar je popolnoma logično, saj je gradnja brez dobro zasnovanih temeljev 
otežena, morda celo onemogočena, kar bi zagotovo trdili gradbeniki. Razvoj je torej 




Izdelava spletnega mesta je obsežen proces, ki zahteva veliko znanja na različnih 
področjih. Četudi gre za enostavno spletišče, ki ne obsega veliko vsebine in kompleksnih 
elementov, samo ena oseba težko pokrije vse poklice, ki jih zajema izdelava. Načrtovalec, 
oblikovalec in razvojnik so zgolj tri različna delovna mesta, s katerim projekt pripeljemo do 
želenega izgleda in uporabnosti. Vendar delo še ni zaključeno, kljub temu da je stran 
postavljena, sledi namreč faza testiranja. Strokovnjaki za analitiko in optimizacijo zbirajo 
podatke, ki jih uporabimo za pripravo dodatnih vsebin, izboljšavo in prilagoditev elementov 
spletne strani ali za učinkovitejše oglaševanje na spletu. Z analizo preverijo, ali je uporaba 
spletišča preprosta, če je prilagojena za različne naprave in če dela to, kar smo si zadali, 
da počne, in to na tak način, kot želimo.  
Veliko podjetnikov, ki redno oglašuje in pripravlja promocije za svoje stranke, je manj 
vestnih, ko gre za vzdrževanje medijev. Glavni razlog je ta, da je spletno mesto že 
postavljeno, zato se naročnikom zdi skrb odvečna ali majn očitna. Pozabljajo, da je 
razvijanje tehnologije in sistemov eden izmed odločilnih razlogov za prilagoditev ali 
izboljšavo načina komuniciranja z obiskovalci; pa naj gre za manjši popravek, obnovljeno 
vsebino ali nadgradnjo v spletno naročanje, odreči se posodobitvam, je napaka, ki lahko 
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